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DRAF WAWANCARA 
 
Nama   : Ali Mursidi 
Jabatan  : Pimpinan Kepala Cabang 
Pertanyaan: 
Pertanyaan: 
1. Bagaimana sejarah berdirinya pegadaian syariah? 
2. Apa visi dan misi pegadaian syariah? 
3. Seperti apa struktur organisasi di pegadaian syariah 
cabang cabang Kaligarang-Semarang? 
4. Bagaimana tugas dan tanggung jawab setiap bagian di 
struktur organisasi di pegadaian syariah cabang 
Kaligarang-Semarang? 
5. Bagaimana proses pelaksanaan akad rahn di pegadaian 
syariah cabang Kaligarang-Semarang? 
6. Bagaimana perencanaan pegadaian syariah dalam 
mengedukasi nasabah mengenai produk syariah cabang 
Kaligarang-Semarang? 
7. Apa yang dilakukan pegadaian syariah cabang 
Kaligarang-Semarang untuk mengorganisasi karyawan 
demi terpenuhinya tujuan edukasi nasabah mengenai 
produk syariah dan akad rahn? 
8. Bagaiaman pengawasan  terhadap pekerjaan karyawan 
terkait SOP di pegadaian syariah cabang Kaligarang-
Semarang?  
9. Bagaimana evaluasi yang dilakukan pegadaian syariah 
terhadap karyawan yang tidak melaksanakan SOP? 
10. Apa saja faktor pendukung dan penghambat akad rahn di 
pegadaian syariah cabang Kaligarang-Semarang? 
11. Adakah nuansa dakwah dalam Gadai Syariah? 
12. Adakah hubungan antara syariah dengan konvensional? 
DRAF WAWANCARA 
 
Nama Informan  : Amel  
Jabatan   : Kasir Pegadaian Syariah 
 
Pertanyaan: 
1. Apa saja produk yang dimiliki pegadaian syariah? 
2. Bagaimana cara memberikan pemahaman terhadap nasabah 
mengenai produk dan transaksi secara syariah? 
3. Apakah ada peningkatan nasabah ? 
4. Bagaimana jika tidak mentaati standar operasional 
perusahaan ? 
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